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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Riati ita Z-11.. "El. 3: C>
Real decreto.
Recompensa al contraalmirante O, E. Enríquez.
Rea ies órdenes.
ESTADO MAYOR CENTIAL.—Resuelve instancia del T. D. J. Vargas.
—Pasaporta para sus secciones a dos contramaestres.—Licencia a
un 1d.-111. a un condestable.—Permuta de destinos a dos maquinis
tas.—Destinc a un cabo do cañón.—Desestima instancia de un ope
rario.—Hace extensivo a Infantería de Marina el reglamento de pe
men.r~sa
■■•••~1~11
tardos explosivos.—Id. id. al Expedicionario reglamento táctico para
el tren de cuerpos.—Reposición de un cuchillo Maiiser.—Niega au
mento al cargo de la comandancia dg Marina de la Coruña.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destinos a auxiliares de oficinas.—Id. a
escribientes.—Nombra escribiente a D. M. Pérez,—Cencede licencia
a un mozo de oficios.—Dispone la impresión del cEstado General?
para 1916.—Recompensa a D. R. Cano.—Romisión al Museo Naval
de unos objetos del archivo del Ferrel.
Ciscares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.—Expedientes sin curso.
SeccióOficial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
•Vengo en conceder al contraalmirante de
la Armada Don Emiliano Enríquez Lao,
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distin
tivo blanco.








Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia promo
vida por el 2.° teniente de la E. R. A. R. de Man
tería de Marina D. José Vargas Fernández, en so
licitud de que se le conceda
. al recurrente las dos
cientas cincuenta pesetas que para gastos de uni
forme dejó de percibir a su ascenso a oficial, S. M. el
Rey (q. D.,. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de Marina, se ha servido dis
poner que dada la imposibilidad de procederse a
su abono por la falta de crédito para dicha aten
ción en el presupuesto vigente, se tenga en cuenta
para cuando se redacte un nuevo presupuesto in
cluir la cantidad necesaria para todo el personal
que en la actualidad se le haya concedido dicho de
recho.
De real orden • lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería deMarina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los segundos contramaestres de
la Armada •Nicanor Sedez Paz y Juan Ruso Rey,
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cesen de hacer los estudios de radiotelegrafía ysean pasaportados para los apostaderos de Carta
gena y Cádiz respectivamente, a cuyas seccionesPertenecen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del co
mandante general del apostadero de Ferrol, de fecha 29 de noviembre último dando'cuenta de haber
anticipado tres meses de licencia por enfermo al
segundo contramaestre de la"Armada graduado de
alférez de fragata D. Luis Rodríguez;Vizoso, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para_su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: 'Accediendo a lo solicitado por el se
gundo condestable Angel Alvariño Saavedra, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Ferrol y Santiago.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero del Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de las instancias
promovidas por los segundos maquinistas D. Enri
que Hernández López, con destino en el Urania, ydon Pablo de Diego Lozano, asignado por real orden de 17 de noviembre del presente año a la ComiskIn inspectora de nuevas construcciones en el
apostadero de Cartagena, para en su día embarcar
en el torpedero número 13, en súplica de que se lesconceda permuta de destinos, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicita
do, siendo de cuenta de los solicitantes los gastosde traslado.
De real orden, comunicada por el Sr.Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayer c•atral,
José
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el cabo de cañón del cañonero Infanla Isabel Vicente Díaz Leira, sea pasaportado paraesta Corte con destino al Museo Naval, en concepto de agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante jefe de servicios auxiliares.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promovido por el operario de carpinteros de ribera, alservicio de la Sociedad Española de Construcción
Naval, Antonio Pagán Montesinos, solicitando se
modifique el artículo 151 de la Ordenanza de arse
nales en el sentido de que los operarios procedentes del arsenal militar que estuvieren al servicio de
la citada Sociedad, pudiesen optar a cubrir las va
cantes que ocurran en las plantillas fijas de los ra
mas, sin otro límite de edad que el que señala la vi
gente ley de Retiros, S. M. el Rey (q. Ti. g.), en vista de lo dispuesto en el segundo párrafo de la regla2.' de la base I del artículo 2." de la ley de 7 de ene
ro de 1908 y de lo estipulado en el contrato de 6 de
junio de 1909, entre el Estado y la S. E. de C. N., yde conformidad con lo informado por la Asesoría
general. ha tenido a bien resolver que no procedeacceder a lo que el recurrente solicita, sin perjuicio
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de lo que_a su tiempo pueda determinarse sobre la
subsistencia o la reforma del artículo 151 'de la Or
denanza de arsenales, por motivos 'de_ carácter or
gánico o de interés público.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 29 de noviembre de
1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado- Mayor central.
Sr. General Jefe 'de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Ferrol y Cádiz.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de Carta
gena, Ferrol y la Carraca.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Infantería de Marina (petardos,expiosivos)
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por la Junta Superior
de la Armada y Jefatura de servicios de Infantería
de Marina, se ha servido disponer se haga exten
sivo a los regimientos del expresado Cuerpo el
«Reglamento para el empleo de los petardos ex
plosivos» aprobado por real orden circular del Mi
nisterio de la Guerra de 4 de enero de 1912
(C. L. núm. 2).
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
los oficiales designados por los regimientos se ins
truyan en el manejo de dichos explosivos:en las
brigadas torpedistas de los respectivos apostade
ros.
De real\orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Señores
Infantería de Marina (tren)
Excmo. Sr.: Como ',consecuencia del escrito del
Coronel del:, regimiento Expedicionario de Infan
tería de Marina, interesando se haga extensiva a
dicha unidad «El reglamento :táctico para el tren
de los Cuerpos de Infantería» aprobado por real
orden, de Guerra de 14 de'marzo de 1911,iS. M. el
Rey (q. D. g.) conformándose con lo propuesto
por la Jefatura de servicios de dicho Cuerpo, se ha
servido disponer se haga extensivo al expresado
regimiento el citado reglamento en cuanto a lo
propuesto por dicho Coronel, para cuyo efecto se
disminuirán ocho soldados por batallón con el fin
de que con el importe del haber de dicho personal
se aumente el de clases en la proporción de un sar
gento y cuatro cabos por batallón, que constitui
rán el personal de clases de los grupos del tren de
combate y de víveres.
Es asimismo la voluntad de S. M., que figurando
en el presupuesto tres primeros tenientes para
ametralladoras y uno para el tren de combate, cese
uno de ellos en el servicio de las primeras y pase
al tren expresado donde por reglamento corres
ponden dos, teniendo en cuenta que con ello tam
poco se altera en nada el presupuesto.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto expediente testimoniado re
mitido en 15 de noviembre próximo pasado, por la
Jefatura de servicios de Intantería de Marina, in
teresando la baja y reposición al segundo batallón
del regimiento Expedicionario de Infantería de
Marina, en Larache, del:cuchillo del fusil Maüsser
núm. 195, inutilizado y como resultado de proce
dimiento incoado por el Juzgado permanente de
Arcila, contra el tambor Pedro José Casales Al
forca, en el que se le condena al pago de cuatro
pesetas, en que fué valorada dicha arma, corno
responsable de su inutilización, cantidad ya depo
sitada en lá caja de dicha unidad a disposición de
la Hacienda, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2•' Sección (Material)
del Estado Mayor central se ha servido disponer
la baja del citado cuchillo, y ordenar que por el
arsenal de la Carraca, y de sus existencias dispo
nibles, se proceda a la reposición del mismo a di
cho-batallón conforme a las disposiciones vigentes.
También es la soberana voluntad de S. AL se
manifieste a este Centro, por al arsenal de la Ca
rraca, si con motivo de haber facilitado en diver
sas ocasiones a la Escuela Naval Militar, cuchillos
sueltos para las carabinas Mausser que se le en
tregaron como armamento de los aspirantes de.
Marina, hubiera quedado incompleto el número de
cuchillos que pueda corresponder a las existencias
en almacenes como disponibles de fusiles Mausser
de 7 mm. y en caso afirmativo, exprese el número
que le falten, para en su vista gestionar si procede
su adquisición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado fayor /central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del .
EstadoMayor central.
Sr. Intendente general de Marinia.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. General Jefe del-arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 667, de 3 de noviembre último, en la. que el
General Jefe del arsenal de Ferrol manifiesta haber
dispuesto la autoridad superior del apostadelio que
se aumente un aparato de señales Ardois, a cargo
de la Comandancia de Marina de la Coruña, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que no
procede autorizar dicho aumento por no formar
parte el citado aparato del alumbrado de los puer
tos; pudiendo además producir confusión a los na
vegantes.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Sr. General Jefe del arenal de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de la Coruña.
Sentidos acndliartes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el auxiliar 2.° del cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Agustín Pérez:de
Guzmán y el escribiente de 1.' del propio Cuerpo
D. Antonio Gramage Maymó, que prestan sus ser
vicios en ese Consejo Supremo de Guerra yMarina,
pasen a continuarlos a este Ministerio, siendo rele
vados en dicho Alto Cuerpo por él auxiliar 3.° don
Vicente Pérez de Casanova y el escribiente de pri
mera D. Agustín del Valle Benítez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,,
lo digo á V. E. para su cqnocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
4 de diciembre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor conti al,
José Pida 1.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de. 1.' clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Francisco
Javier Abienzo, que presta sus servicios en el apos
tadero de Ferrol, 'pase a esta Corte para conti
nuarlos en el Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digó a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el escribiente de 2.a clase del cuerpo
de Auxiliares 'de Oficinas de Marina D. Rogelio To
rres Menéndez, que presta sus servicios en este
Ministerio pase a continuarlos al apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid
4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor C9I1tral,
José Pidal.
Sr, Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares. -
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.,. Para cubrir vacante reglamentaria
en la escala de escribientes de 2•a del cuerpo de_
Auxilares de Oficinas de Marina, por baja en el
servicio activo de la Armada del de aquella clase
D. Leopoldo Alvarez Goya, según real orden de 26
de noviembre pasado (D. O. núm. 269),S. M. el Rey
(q. D. g.) con arreglo a lo dispuesto en el artículo
12 del reglamento .de dicho Cuerpo, se ha servido
aprobar la propuesta hecha por esa Jefatura y
nombrar escribiente de 20a clase del citado cuerpo
de Auxiliares de Oficinas *de Marina á D. Manuel
Pérez Baturone, que es hoy el primero de los exa
minados y aprobados en espectación de ingreso;
debiendo contársele la antigüedad en su/ empleo a
parirr de esta fecha.
De real órden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. V. muchos
años. Madrid 4 de diciembre de 1911.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•
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Porteros y mozol del Ministerio
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
mozo de oficios de este Ministerio Manuel Fernán
dez Parajua, en solicitud de dos meses de licencia
por enfermo; S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del
resultado del reconocimiento facultativo y de
acuerdo con esa Jefatura, se ha servido acceder a
lo solicitado, debiendo el interesado quedar afecto
para el percibo de sus haberes a la Habilitación de
este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de diciembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Estado General de la Armada
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por esa Je
fatura de servicios auxiliares, S. M. el Rey (que
Dios guarde se ha servido disponer que por la Im
prenta de este Ministerio se proceda a la impresión
y tirada del 1.° y 2.° tomo del Estado general de la
Armada para el año próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 4 de diciembre de
1915.
4 MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder la cruz de 2.a clase del Mérito Naval
Reiación de
cen distintivo blanco, libre de gastos, al maquinis
ta inspector de los Correos de Africa D. Rafael Ca
no Sister.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de noviembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re




Excmo. Sr.: Como resultado de su escrito mime
ro 306 de 13 del mes anterior dando cuenta de
haber hallado en el archivo de ese apostadero dos
planchas metálicas con los nombres de los indivi
duos que murieron aboi'do de la fragata Almaizsa
en el combate del Callao, y un trozo de madera del
costado de dicho buque con una bala incrustada,
que le alcanzó también en el mismo combate, este
último objeto preparado como para exhibirse y cu
yos objetos los considera propios para que figuren
en el Museo Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formida&con lo informado por la Jefatura de ser
vicios auxiliares, se ha servido disponer que los
mencionados objetos sean enviados a esta Corte,
con destino al expresadoMuseo Naval, siendo por
cuenta del Estado los"gastos de transporte.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de diciembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol
Sr. Contraalmirante Jefe de srvicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
los expedientes que quedan sin curso, con$ecuente a lo dispuesto en real orden de 25 de mayo de 1904
(B. O. núm. 59, página 558) por las causas que se expresan.
NOMBRES Y EMPLEOS
DE LOS PROMOVENTES
D. Serapión Nicolás García
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita reingresar en el cuer
po de Auxiliares de oficinas
de Marina, a que perteneció





MOTIVO PORQUE QUEDA SIN CURSO
Por carecer de fundamento legal,
por haber sido dado de baja en el
cuerpo a que pertenecía por real
orden de 1.° septiembre 1902.
Madrid 7 de diciembre 'de 1915.—El Contralmirante Jefe de servicios auxiliares, Pedro Vázquez de Castro.
innp. del Misisteri• ele Ilarima.

